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rpaAOCTpOMTen�CT80 
TpaHcnopTHble npo6neMttl MOCKBbl H B03MO>KHbl8 peweHMJ:I 
po,t1ax. 8a)IOJl,IH cpanopOM e 3THX peweHHRX 6btJIO TO, HaCKOnb­
KO xopowo cneqHaJIHCTW a o6nacrH n.naHMpoaaHHJI pa3aHTH.R 
rpaHcnopra M ropOACKHe \fMHOBHHKM 00HIOIMH CM)l(HMe ua­
HMOCM3M 8 rpa11cnopTHW X  CMCTeMax aHanorMl!HlilX ropOA()B. 
0CHOBHafl npo6neMa e AOCTM)l(eHHk ll<eJlaTeJlbH0ro COOT­
H0UteliH,R Me*A)' HHAHIH,!fyaJlbHWM K o6utecraeHHblM TpaHcnop­
roM 8 TOM, \!TO JtHIIHWM aeTOH06HJlb eeca.Ma npHB/lel(areneH, It 
paCXOAW Ha Hero BIUIIOIISIOT II ce611 HH3KHe npRMble 3atpaTbl 
,tVIJI nonuoaarem,. 0AHaKo npftli4ble 3atparw no111>Joaare.11J1 RB· 
JUl.,TC! JIMI.IJI, M8J101f'4acn,IO non HOH CT0l040CTM e3Abl B a8T0M0-
6H.nJIX no ropoAY, Katc n0Ka3weaet AHarpa,,ou npoe3AH1>1x pac­
XOAOB a8TON06HJlbHOro M 0611\eCTlleHHOro TpaHcnopra 
(PHC. 1). B.1taAeAeq aBTOM06KJUI onAallHBaeT $HKCHPOUH1twe 
pacx0Al:,j ( noKYnKy aer0Mo61tn�, crpaxoaaHMe H npo'fee), a Ka}l(­
AbtM aBTOM06HJII, 8bl3bflaeT BblCOl(He COt.tHallbHble pacxo,q1,1 
(Y.IUlt!Hble npo6KM, 3arpflJHeHMe B03A)'Xa, napKOBKa K ,qpyrue 
803AeHCTBHR). 3arparw BblWe ropH30HTanbHOH IIHHIOI 3H!'ll4-
Te1tl,HO HettblUe, a oco6e1-1ttocTH npK 6ecnnarnoi1 napK08ke, 'feM 
q)HKQtpo1aHttble 3arpaTbl aBTOB.lla,qeJ'lbt\a, a TIIOl(e paCXOAbl, l(O-
t 1arycra 200S ro.-a ol>o4>eccop ByuH P. iy'tMW.pyKOSC>AMTeJlt- ropwe OH eoJnaraer 1ta ,qpyrHx naccaJ1C11poe M ropo,qcK1te tna-
AeDapTIM4HfTa rpawcnopra M ropoA(KOro AJIIHNpOHNIIA 0.H- CTH, 00Ka3aHHWe HMlKe )TOK JIHHMK. OpH noeJAKax Ha o6ute-
CMJll,HffCKOro yttMMpCtneTI • 41MW.tla.4tMM, cosenHCK MM• ct&eHH0M rpattcnopre C0t.tHallbHble pacXOAbl Jlfa'IKTeJlbH0 MeHb-
lfMetepma TplHCAOpra CUIA epOIIMTilJI .!IHl4.'HI>. fOCCNiCKOH IUe. npo6neMa I TOM, IITO BOAKTel!M aBTOM06to1e1t He Y"fltTblBalOt 
IQAIMMMapxNre,nyp•1Mapotrre.111i,HwxNay.c111nwy«TpaHc- co�KanbHble pacxo,qw, 1<01Aa pewa10r exar1,: 01-1w y<tHTblBat0·r 
nopTNwe npo6"eMw Moctca•• " HlMOJKHWe pt&llefflfJl>*. npo- J1HU11> pacxoAw, H3o6pa)l(eHHwe HaA nHHHea:i, t10 ropoA crpa,qa-
ct,eccop 8.Y'fHK npoae.n ececropottHee 11cc.11e,qosattwe e 06.n1crn er or pacxoAOe, KJo6paltCeHHl>IX noA nMHlfeM. 
ropoACKOlt TpaHcnopTHOA nonHTMKH, MaHHposaHtt", npoeKTH·· l<aK M0XH0 BHAen. Ha MOCK08CKHX YJIH�ax 8 AHH, KOrAa as· 
po&affHR M pa6on,, YJUfllHWX " o6uteCTleHHblX TpitHCftOJHHt,IX CH- TOM061URMH nOJlblljlOTCR oco6eHHO aKTHBH0, lpaHcnoprHaR CM-
CTe.t. OH Jl8JUU!TCff aeropoM 120 CTaTeM H lpe,( MOHOrpa¢,HN no CTeMa paua.11Haaetc.11 H3•3a npo6oK, K o6e 0Clf08Hl,le CHCTeMbl, 
l'OJ)OACkOMY ti,aHCOOP'fY. OH K0HcyJ!bTKpo8an MacTK MHOrHX ro-
YIIK'fH0e A8HlKeHKe M Ha3tMHblM o6utecreeHHl>IA TJ)aHCnopT, cra-
J)OAOtl, e1t111011aa 6e11rpilA, MexMKO, H1t10· R0PK, Oc.rro, CaH-4>paH- HOBRrc,i He34'4f>eKTH8HMMM. 4ro6bl npemncreoeari. noi4 cHry-
qHCKO M Topomo no aonpocaM rpaHcnopTHOM no,umfK». aqHH, MOCICH AOJl)l(Ha flPMMeHMTI, ABa Ha6opa Mep: Nepbl no-
: 8 CIOfN JleK&lMK B. ByttHI( paCCMOTJ)tJ HWHewHee COCTOB- outpe1uu1 HCOOJlb301!1lHIUI o6utecneHHOro rpaHcnopra H Mepbl 
HHe rpaHcfloprHo� HHq>pacrpy1CTypbl e Mouee K ee enH11HMe npeni:ircrsosaHHA 1tpeJMepH0My ttcno1tb30&aHH10 anoN06H.11eit 
Ha llJlaHNPOIKY H )(HJHe.QenreJU,HOCTI> ropo,11a. KorAa Pe3K() SOlpOCIIM Mac11na6bl HCOOJll>lOB311ff11 iBT0'40• 
Poer lfHCJJa no11uoaare.11efi RH'fH0r0 rpaHcnopTi l!M3b1HeT 6HJ!eH • MIOHXeHe, napH>re M CaH-•patO.(HCKO, cne4M&.11KCTl:,I 
yeen>f'feHife Y.IIHlfHMX npo6ol(, IITO IJIKlleT HI 3aMeJ\}leHHe AIM· no nnaHHp08aHHIO PUIMTMR 3THX ropOAOI peU!HJlH, <tt0 OAHO· 
)l(etoot Ha3eMH0J'O o6uteC1'&eHHOro rpaHt110pra K C0KpalijelOfe &peMeHH0 co CTJ)OlffeJlbCTIOM yn1u,1, wocce H H08b1X napK080K, 
'IMCJJi naCCi)l01p08, IIOJfblYIOU\HXCA IOI. TaK UK o6iqecraeH• OpeAHaJHalfeHHblX.ll/UI 31(K0MOAattMM 60Jlbl.llOro KOJIH\!eCTBa ae-
HWM TPIHCOOpT CTatfOBMTCJI MeHee HllAUHblM K npKBJteKaTe.Rb- TOM06M11eit, Heo6xOAHMO. CAeAan, CMCTeNy 06U(ecr1eHHoro 
HblM, JIKl,AM nepeXOAJtT Ha MCnO.llblOBiHHe ntt'fHblX a&TOM061t- TpaHcnOpTa lHBl.fKTent.HO 60.1tee 3$$eteTltBH011 " npMBJleKa-
.ne�. TeM caMwM etQt 60111,we cnoco6cny,i co3AaHHIO npo6otc" re111>1tol1, 11ro6w otta Moma conepHH1.1a11, c ano14o6HnRMM no 
COlAalaA nopo-.ttWK icpyr. CK0J)0CTM, HaAelKH0CTH, Metta.weA croHMOCTM H 6o111,weMyYA06-
XpOHH'leCKKe npo61tH He T0Jlbl(O CH14l!CalOT 3tpq>eKTKBH0CTI, cray. AHa.lllf3 MOCIC08CtcOro fOl}OACIWro tpaKcnopra OOKa:!ltl-
Tpattcnopra, Ho " OH3btaa,or orpKijare1 1>Hoe MHRHHe Ha ro· aaer, lfTO C11ep.yer (Ae.nan, AIIJI 06ecne11e1tM,i BblCOKOM cTeneHK 
p 0A(:Kyl} )KOJJOfMIO, COOTleTCTHt+HO Ha '¾MOlltKa M l 3
41eCT8 0  MCnOJlbl083tUUI Otitt(!CTStHHOfO TpaHcnopra M npeA0Tapaiqe-
ero lf{M]HH. fopOA CTaH08MTCJl HeAPY)f(eCTtetOll,IM no OTHOWe• IOU! x
poHH'¾ecmo, npo60K 8 ropoAe. 
HHIO K RIOAffM, NeHee npHrOAHW M  All" JIOtlffK. CerOAHJI MocKti 0611aA1er npeaocxoAH0K CHCTeMoA Merpo, 
MHOrKe ropoAa CTOJll(HfJlltCJ, C IHilJOfff1tHl>IMM npo611eMa- CJlaHU,lt'MCl ao aceM MMpe caoeA CK0p0CTlolO, 34>4'e1Cn11u1oc-
MM, l(OfAI NCrtCllt.JOHHMe atT<Ht06MJleli I KHX pe3KO 903poc� Tl>IO, H8AeJICHOCTlolO H KpacotoA. 60.111,11811 my6MKa CTaHl4KM 118· 
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